Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1809, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
/ ' ' 
Ä . F S /  
K a l e n d e r  
auf das Jahr 
1 8 0 9 ,  
«elcheö ein gewöhnliches Japs von 565 Tagen lA. 
Mit allergnädigstem Russisch-Laiserl. Privileg'!». 
«! 
?Zii< SrkaubviA der Vmversüöt« « Tensur »u !t)«vpul. 
Gedruckt bei I C. D Mgller, 
Krvn« Buchdr»ikr», i>» der V«U»iOftraß» 
^ieS Jahr ist nach der Geburt unserS 
Herm Jesu <^k»nsti das - - - - iFoy. 
Nach Eischaffnng der Welt - - - 6758» 
Nach der Sündflutl,, nach CalvissnS 4,0s. 
Von der Sündfluch, nach griechischer Zeit­
rechnung -------- Z075. 
DaS Jabr der Olympiaden - - - 2585. 
Vom Anfange der Monarchie in Ruß­
land, das ist, von Vereinigung aller 
Fürsteurhümer nuter einen Bebenscher Z45' 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Pe­
tersburg Ivb« 
bös. 
s-;bz. 
557^ 
1224. 
7Zl7» 
Don Erbauung der Stadt Moskau 
Von Erbauung der Stadt Rom 
D a s  j ü d i s c h e  J a b r  - - - - -  -
Das türkische Jahr - - - -
DaS Jabr der neuen Griechen -
Von de^Geburt Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Alerander des Ersten, 
Kaisers u. Se!bsiber>schers aller Reus-
s e n  - - - - - - - - - -  z ?  
Von der Tlnonbesteigung Sr. Kaifers. 
Majestät Alerander des Ersten, 
unsers allcrgnadtgsten Monarchen u. 
g r o f i c n  H e r r n  - - - - - - - - y  
Von Enwerkeibunq der grustnischen Für-
stenthümer in das russische Reich - - y 
B5klt nacv oriv, v«u»>A v»» 
alte julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neue« » 
K a l e n d e r  
6 Wochen s von lScihna^t.ü bis wm -'t 6 Wochen 
a Taqe. Fast achlss'imlaqe 6 Tage. 
Erklärung o^-rZel. 
GDer ne>»e ^?o^d. 
W DaS erste Viertel. 
K Der volle Mond. 
E Das letzte Viertel. 
»k« Gut Aderlässen« 
T Auserwahlt Aderl. 
T Gut Schröpfen. 
A Gut Pflanzen. 
Die Zwölf Himmels-Zeichen. 
V Widder. L» ^ .'LZaa.,e. 
n 0le^ »> lvalenoer», 
Gut Holzfällen. 
</ Zusammenkunft» 
lH Quadratschein. 
^ Gegensä>ein. 
^ Gut haarabschneid. 
Gut Kinder entw. 
V. Vormittag. 
N. Nachmittag. 
M rr^ Scorpion. 
Schütze. 
«A Z Steinbock. 
F» Wassermann. 
L? X Fische. 
Die Planeten. 
Sonne. Ceres Ferdinande». 
Mond. PallaS. Juno. Vesta. 
McrkuriuS. Jupiter. 
Venus. SaturuaS. 
MarS. -K Uranus. 
W? v' S-ier. 
^ nr Zwillmge. 
>W -s KrebS. 
^ N Löwe. 
^ Jungfrau. 
D 
S 
S 
Atter Neuer. 
»Neujahr sHA- Schnee- siz GottfrÄ 
2Abel ^ gejröber. j>4 Hilarius 
Matth. 2, u. i z. Von Josephs Flucht nach Egypten, 
z S. n.Neuj. 152 S.n.Ep. 
4 Methnsula >?D2U.4zM. ili Marcellus 
5 Simeon H,M,org. Anton 
dH.z^Sn. Guter 18 Ephraim ^ 
7 Melchior ^.winterlicher 19 Sara 
8 Erhard j L im Aeq. 2^ Hal'. Seb. 
y Caspar Frost. 21 Agnela 
Lue. 2, 4' .  Jesus, 12 Jahr alt, ln^Tempel. 
10 r. S.n.Lp. Strenge 22Z.G.n.lkp^ 
11 Hyginus jMkKzU. 55M. 2Z^iar.VrN, 
i2Re>nl)olv Mk-Nachm. ^Tmwrheus 
izHilariuö Kälie bei LZPauliVek. 
Ihro Kaiserlichen Majestät Elisabeth 
A! eriewna Gedurtöfest. 
14 Habakuk 
izFelir 
ibMcircellus 
klarem 
H»mmel. 
lükHanS 
27 ^hrysost. 
2L Carl 
«lter. 
I  a nn e r .  
Neuer. 
Joh. -
17 2 S.n.Lp. 
18 Ephraim 
19 Sara 
SO Fab. Seb. 
si Agneta 
22 Vincent 
2Z Emerentia 
Hochzeit zu Ca».a. 
syScptuages» 
zo Ludovica 
zi Vlrgilins 
1 Februar 
2 Mar. Rein» 
z Blasius 
4 Veronica 
Heiterer 
zU. 41M. 
^ Himmel 
^ und 
^ LimAeq. 
LA Sonnensch. 
Mattki. so, 
24Gcpruages. 
25 Pauli Vek. 
Hans 
S7Cl>rnsostom. 
s8Carl 
2y Samuel 
zo Ludovica 
>. Oie Arbeiter im Weinberge. 
Enras 
ÄkLim5) 
^,T5U.4?M. 
^Abends, 
^veränderliche 
yF Witterung. 
Schneegeftd-
Sexagef. 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
y Apollonia 
10 Scholastika 
11 Euphros. 
. kucck », 4 Der Sckcmann und der Acker. 
ziScrages. der. jisEftomihi 
Den 1. Jan. V Ausg. LU z» M. V Uut. z U. ZS M. 
— 10. — » — 8U. SM. , — zU. 52M. 
— so.« , ^ 7U.4SM, , — 4».  >-M. 
Alter. Neuer» 
i Brigitta ' 
2M. Reinig, 
z B?asms 
4 Veronika 
5 Agatha 
6 Dorothea 
^OzU.^zM. 
^.Na.bm. 
^((irn'Aeq. 
Mehren-
Bon» 
>4 Fastnacht 
rvAscherm. 
ri,Iuli^na 
»7 Constanti« 
l^Concordia 
kucil ,8, z>. Verkündigung der Leiden Zcsu. 
7 Estomwi 
8 Solomon 
cz ^astnackr 
rvAsckerm. 
ir Enpkr>'syi>e 
12 Carolina 
!Z Boy 
theils 
C i'u ^  5 
B5H oU. zz M. 
^ Nachm. 
^ t'über 
H-mmel. 
Sctime-
iyt Invocav. 
20 Euchariub 
2» Elconora 
22 p. Gruiilf. 
2Z 7lobst 
2^Mattd.ÄP. 
25 Victor 
Marth. 4, ». JesuS vom Versucher verfolgt-
»4 i Invoc. 
15 lhvtthllf 
rk Julian« 
17 ^onstannq 
i8Cvncordia 
»»AS aestober. 
Gew^lke 
«U linv 
Dunste. 
^(Küt.U28M. 
2b 2Remin. 
27 Nestor 
28Eiaubius 
, März 
2 Louise 
n>i 
Hor'nung. 
Aster. Neuer. 
iy Susanna > ZÄCnn Aeq, s z Louise 
20 EuchariaS j zlt j 4 Adrian 
Matth. »5, 2i. Dom kananckt'chen Wetbe. 
2r 2Remin. 
22 p. Stuhls. 
23 Jobst 
L4VNatth.Ap. 
25 Vicior 
2^ Hecror 
27 Nestor 
Tim 
Die Lost 
wird 
wieder klar. 
«JOiU.ibM. 
Morg. 
8F 
5Z. Vculi 
b Gottfried 
/Pprpcrua 
8C prran 
y PrudentuK 
ro Michäus 
11 Rosina 
j?t,cck 1», 14. Jesus tretbtiewen Teufel auS^ 
s8Z.<Vculi Verander- jis ;.Lätare 
Den r. Febr. O Allsg.?ll. sr M. O llnt- 4ll. Z9M. 
— »c?. — , 7v. oM. , — 5v. oM. 
— ss. — 
Alter Neuer. 
1 AlbinuS 
2 Louise 
z Cunigunda 
4 Adrian 
5 Friedrich 
b Gottfried 
liche 
Witterung. 
Ä^ClmAeq. 
W^H-iU.ZiM. 
^ Lorm. 
r? Ernst 
»4 Mathilde 
lZ Zacharias 
rh Gabn< l 
st erdrurh 
r8 Patrici as 
Speisung de» 5000 Mann. 
M?LlmT5 Iudic» 
20 Rupert 
21 Benedict 
Job. 6, 1. 
7 4. Cälare. 
8 Cyprian 
y Prnd.ntius 
10 MickauS 
ilNosma NM 
»2 ^regorins 5OM.I24 Casimir 
Thronbesteigung Seiner .kaiserlichen Ma­
jes tä t  A lexander  I .  
iz Ernst >>!jL- ^25 Mar Ver?. 
^^rühl. Ans. 22 Raphael 
^ s^Tbeoovrich 
Jod. 8, 46. Man will Jesum steinigen. 
14 Iudica. Unang?nel)- j2b 6palmar. 
17, Z.ndanas nie 127 <>>nstav 
lö Gabriel Frühlings- j^8 Gideon 
Alter. 
Marz. 
Neuer. 
i7^erdruth j zt' Witterung. j2y Eustachius 
i8PatricinS jz^ C'mAeq.j^OGründon. 
ly Joseph j itt ^>4U 5s M.jZiCbarfrevt. 
20 Rupert jz^ Nachm. s i April. 
Matkh. z,, i. Jesu Sinjug in Jerusalem. 
W>(?imN 2 H. Ostern 
W, Sonnen- zwstermont, 
^ schein. 4Osterdst. 
^ Schnee Z MarrmuS 
liI und bLirtuS 
2 r 6. Palms. 
22 Rapkael 
2zTlieodorich 
24 Casimir 
25 Grün doli. 
Mar. Verb. 
sö Cl?arfreit. 
2^7 Gustav 
1SG8U.42M. 
Vorm. 
7 Aaron 
8 Liborius 
Marc. >6, 1. Von der Auferstehung Jesu Tbriki. 
28 'V Astern Regen. y ? (l^uasim. 
2<) p'lcrmom. ^ Trübe Luft. ic> Ezechiel 
z^AroniaS ^ Dünste, ri Hermann 
z! DerlauS Aeq. 12 JuliuS 
Den i . Milr^ G Ausg. 6U. »5M. G Unt. 5U.4< M. 
— 10. — , — 5U.5Z R. « >— 6U. ?M. 
--- »o. — , ->» 5 U. z > M. - -» SU. 29 M. 
Atter« Neu??. 
r Tbeodor 
A Tbeodosia 
z Christian 
Verander-
wf:Ot)U.28M. 
M?A. Lim^5. 
izIustinuS 
14 Tiburtius 
»ZObadias 
Joh.«,o, ,9. JesuS erscheinet seinen Jüngern. 
4 ?.<v.uasim. 
Z Marimus 
0 Srnus 
? Aaron 
8 Liborius 
y Bogislaus 
10 Ezechiel 
W5 liches 
^ Wetr.r. 
Sonneu-
^ blicke. 
>4ö Angenehme 
ßM Witterung. 
r^>2.Mis. D. 
17 Rudolph 
rZBcUerian 
ly Werner 
zoSulpiriuS 
2» Simeon 
22 CajuS 
Joh. 20, 12« Der gute Hirt und ber Miethling. 
5?G2U.Mg. 
Sonnen-
^ (Nm Acq. 
Sil . 
i,2Mis.D. 
r2Iulmö 
KZ Iuftinus 
14 Tiburtius 
lZObadiaS 
ll> Charts,.,s 
l? Rudolph .ML im ^ 5 
2ZZ Jubilar-
24Aldrecht 
2>; Marc. Ev. 
26 EzechiaS 
27 Anastasius 
2^ Vitalis 
29 Reim und 
Alter. 
Apri l .  
Neuer. 
Joh. i«. Ucber ein kleines erfolgte Leiden. 
l8Z.Inbilate 
Werner 
SO SulpiciuS 
si Simeon 
22 CajuS 
2Z Gesrg 
»4 Albrecht 
M'HsU.izM. 
chö^M. sichtbare 
Mondfinst. 
«F Feuchte 
Witterung. 
F- ! 
^-DzU.N. I 
zo 4. Canrate 
, May. 
2 ^>tgl5mund 
?-s-Er nd. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Drernch 
Job. »6, 5. Von Jesu Hingang zum Vater. 
25 4. Camare 
S^Czcchias 
27 Ludvlph 
28 Vitalis 
SyRcjmuttd 
zc» ErastuS 
^ Fruchtbare 
^ Früb-
ZT^imAeq. 
iingstage 
bei ange-
^C im 55 
7 Z.Rogate 
8 Liborius 
yHwb 
roGordianus 
i r Hin,f. Chr. 
12 Ner» 
ren i.April OAusg 5U. oM VUnt.?U. c>M. 
>-»i0. — - q U. 7U.20M. 
^.20. — , — 4U. i?M. , -- 7U.4Z M. 
Alter/ Neuer. 
rPl)il.u.IacI>M? nehmem jlz Servatius 
Joh. >6, sz. Vom reckten Gebet. 
2 5. Rogate 
z 5 Erfind. 
4 Florian 
A <?ivtthard 
b Himclf.CH. 
7 Henrietre 
8 Stanisl. 
1U. Z6M 
^Nachm. 
Himmel. 
>«ö 
Warme 
Luft. 
i; (i.Eraudi 
»5 Sophie 
i b PeregrinuS 
17 Rudolph 
«8Ericus 
rq Philipp 
soSibilla 
Joh. '5, »6. Verheißung des H. Geistes. 
y 6. Eraudi 
ro^ordianns 
l l Paucraliuö 
rs Nero 
iz Servatius 
Christian 
iü Sophie 
8^ Düuste. I21 Pfingsten 
^ V? U. 27 M. '22 pfingftm. 
^ Nachn,. 2Z Desiderius 
TÄ Lim?leq. 24(D.uarcmb. 
Es neiget 25 Urbanus 
.H) sich zu ^ö Ludolph 
HkÄ im 52 j?7 Wilhelm 
Joh. , 4 ,  zz. Sendung des Heil. Geistes. 
ib Pfingsten 
Npfingstm. 
^tz-Reqe-'N'i'tter >28 Trinitatis 
^O9U.5^M.l29Maximil. 

Mai. 
Alter. Neuer. 
r8 Erich 
iyC:uatcmb. 
sc» ^ibvlla 
2l<5onstantin 
sz CmUie 
^ Stürmische 
lS Lttfr, 
kleine 
Regen. 
Wigand 
Zl Peironella 
1 Iunius 
2 Marcellin. 
z Eiaömus 
Job z, 
2Z Trinitatis 
24 Esther 
25 Urbannö 
26Ednard 
27 8ronl. 
23 Wilhelm 
2l) Marimil. 
». Jesus und Nikodemus. 
4 2. S. n.pf. 
Ä5Ä ZU. 2M. 
D^Morg. 
L'mAeq. 
M? Angenehme 
M? 'eim^. 
warme 
zBonifaciuS 
k>ArteminS 
7 Lukretia 
8Mcdardus 
y VarnimuS 
io Flavias 
lZueck -6, ,9. Vom reichen Mann und armen tazaro. 
35 l.S.n.Tr.155 Früh- jrr z.S.n.pf. 
zi Pettouella lingölnft. >rs Blandina 
Den 1. Mai D Aufg Z U. 54 M. (-) Unt. 8 U. 6 M. 
^.,0. ^ zU.zsM. , — 8U.Z-M. 
— ?c>. « — , u. S,M. - — 8!!.Z?Ä 
Alter.' Nene?» 
, sVottschalk 
2 Marcellin 
z Erasmus -
4 Friederika 
AÄonifactus 
^GZU.izM. 
^Mvrg. 
>W Heitere und 
^ warme 
^ augenehme 
iz Tobias 
«4 Valeria« 
«5 Plkus 
16 Jnstrna 
17 Nicander 
tucck 14, 16. 
S sS. n. Tr.s 
Das große Adendmahk. 
7Vncrctia 
8 Medardus 
yBarnimuS 
zoFlavins 
ii Barnabas 
is Blandina 
Tage. 
C »m Acq. 
TÄ längster T. 
-W> Streifende 
iF 4. S.n.pf. 
ly Gervasius 
20 Florentin 
21 Nahcl 
22 Äs.afhus 
2z Met 
24 I.d.Tauf. 
kurck 1?, r. OaS verlorne Schaaf. 
iz z.S.n.Tr. ^ Gewitter. 
14 Valeria», 
,5 Virus 
ibJulluus 
»^Nicanver 
^-Oonncrwci 
H4U.ZYM. 
«ZK Nachm. 
r»r. 
25 5 S.n.pf. 
2b Jeremias 
277Schlafer 
28Ios>ta 
29 pet.u.paul 
Wtee. 
'Brochmonat .  
Neuer. 
»8 HomeruS j F, Hagel «nd 
19 Gervasius j ^ ^ chlossnu 
^opaul. Grd. 
1 Julius 
kue<! 6, 
20 4»S.n.Tr. 
21 Rakel 
22 Agarhus 
2Z Arel 
24 Job. Tauf. 
25 Febivnia 
2b Jeremias. 
z6. Der Splitter im Auge. 
2 6. S. n.pf. 
T im Aeq. Z Cornelius 
55SZU.Z4M. 4 lllnch 
^ Nachm. A AvshelmuS 
öHeklvr 
me Schwül« 7 Demetrius 
XA Luft. Z Kilian 
Lueck 5, 1. Von Petri reichem T' chzuge. 
27 5. S. n,Tr. ^ Warme 9.7 S. n. Pf. 
28osua ^ Tage w 7 Brüder 
29 p.u.paul mit ii Eleonora 
zoPaul.Ged. ^G7U.4ZM. 12 Heinrich 
Den >. Juni G »usg- ZU. > 1 M. (I Unt. 8 U. 4^ M. 
— ,0. — , — zU. 9M. « 8U.5' A. 
--,0. ^ - »» lU. >zM. - — ZU.47D. 
Alter.' >'' Neuer. 
1 Theobald 
2 M. ^eimf. 
Gewittern. 
S<l,r 
z Cornelius Hsf fruchtbare 
rz Margar. 
14 Bowwent. 
15 2lpsft. Th. 
Matth. 5, 20. 
4öS. n. Tr 
Riga'sUed. 
5 Anshelmus 
b Hecror 
7 Demetrius 
8 Kilian 
y CnriUns 
»0 7 Brüder 
Von der Vdariscker Gerechtigkeit. 
A Witterung, tö 8-S.n.pf. 
^im?leq. 
Schwüle 
Luft. 
MUKU. 47 M. 
MWorm. 
i7AleriuS 
Rosina 
lyRnffina 
20 Elias 
21 Daniel 
CimF^.j22M.Magdl. 
Marc 1. Bewlrthur.a der 4000 Mann. 
i? G. n.Ti. 
i2.k> inrich 
IZ Margareta 
14 Bonavent. 
15 Apost Th. 
ib Hilarius 
17 Alexms 
W- Gewölk?. 
der 
IG Hunk'srage. 
^riU.Z2M. 
^,Ade»d5. 
Mehr 
2^ y. S.n.pf. 
24CH?istl„a 
25 Zafob 
2b^n»a 
27Ma»tka 
Vn, aleon 
Gtwitter, js^Beatrir 
Mtkl. 
Heumonat.  
Neuer. 
M.Nth. 7, 'f. 
n. Tr. 
Von d«^ falschen Propheten. 
L im?lea< ^o io G.n.pf. 
Zf Hermanns 
, Aufl.p.R. 
2 Hanl, bal 
^Ektaiar 
lyRuffina M Angenehme 
20 Elias liebliche 
2 l Daniel M^^kmiz 
-sMar.M. 
Ibvc» Kai^ sict-«« Majestät Ma>ia Feodo-
rvnna Namensfest. 
2^ Adelheid > >4 Dl'minicuS 
?-l Christine Somn»er- s 5 Donald 
>5,  1 .  Oer  ungr reck te  H i iu^ka5 tk r .  
25 y ?. n.Tr. 
2b v >nia 
27 Martha 
2^Pai rakeon 
2c)B^atrir 
zo '^ib^ou 
z> Getmaluit°' 
^ wttterunq. 
Spötter 
>^> Soniien-
fthein. 
55 
^AYU.ZM, 
^ Vvrm. 
bi ».S.n.pf. 
D>^?atlis 
8 s>^ttlieb 
c) Nom.inuS 
lO^aurei'tniS 
l i Stisanna 
iL Clara 
Dcn i.Iul. O Auf. z ll. 25 M. G wt. 8 U. Z5 M. 
- s o .  —  »  —  z l »  ? ?  M .  ,  —  « » z  M .  
— ?c>. — » — zU. » — 8U. zM 
Atter. ^ Neaer. 
kucck >9, 41. 
r roG.n.Tr. 
2Ha>nibal 
Z August 
4 Dominikus 
L Oswald 
b Verl.'!. Chr. 
7 Donatus 
Don der Zeeilöhru,'^ Jerusalems 
LimAeq. 
s^AuhalreudcS 
ML "n N. 
W; schönes 
2 U. 4z M. 
^Nachm. 
lZI2.S.N.Pf. 
14 Eusebius 
,5 Mar. Himf 
16 Isaak 
17 Hennig 
18 Helena 
ly Sebald 
Lueä 18, 9. Der btißscrtlse Zillner. 
8 rr. S.n.Tr 
y Rvmanus 
io Laurentius 
l i Hermann 
12 Clara 
rz Hildcbert 
»4 Eusebius 
^ Wetter. 
«F CS neiget 
KU sich zu Re-
^ Lndeder 
Hundstage. 
20 iz. S.n.Pf. 
21 Ruch 
22 Philll-ertj 
2Z Zacharias 
24 Barthol. 
(T8U.35M.I25 Ludwig 
M. CimAeq.jsü Nalalia 
Marc. 7, zi. Oer Taubkumme. 
15 rs.S.n.Tr.1^ gemvetter. !27l4S,n.pf. 
Niar.Hiinf.I 
August» 
«lter. Neaer. 
ib Isaak 
17 Hennig 
I?. Helena 
iy Sebald 
»o Bernhard 
2l Ruth 
Venlnderli- fsFAngusta 
»i'cinnV 2cz^od. l^nch. 
Hqe.de und sel?r!z"> Benjamin 
.^abwechselnde 
Wirrernnq. 
^QvU.zöM. 
zi Ncbecca 
l Sepremb 
z Cirsa 
kueä «o, ?z. Oer barmherzige Samariter. 
22 iz^.n.Tr. 
2Z Zacharias 
24 Vartdol. 
2^ Vndn''q 
2b Naralia 
27 Gei^ard 
S8 Auqusta 
Redlicher 
S^vnen-
schein. '-XS 
^^>er Himmel 
^ bt-wo!kr sich. 
ZlM. 
? '5-S.n.pl 
4Mo^s 
.5 Nar?>anael 
b M,^nus 
7^eqkna 
8 ^?ar. Gel', 
y iA7nno 
Lueci ,7, >,. Otc »ek>n Äu^s^ftigcn. 
s^^.^.n.Tr.I z^T im Äecs. i io »b.S.n.pf. 
Z-) Seiner Kaisetlichen Majestat Äler^inder I. 
NamenSfest. lL i Ke»I)a»d 
zr Nebecca j zA C in, N 1,2 SvruS 
Den «.Aug O Aufg.4U.2o M. VUnt.7U.4oM. 
— icz. — » 4U. 40 M. ' — 7 .'.,oM. 
>-,g. — . — 5U. ,M. « — Su. 57M. 
5s/)/6 A5T'. 
Aster. Neuer. 
1 Aegidius 
2 Elisa 
Z Mansuetus 
4 Moses 
H> Regen, jiz Philippus 
Winde und ^l4 /Erl^öhnng 
^ Regen. >15 Nikodemus 
8 U. 2z M. > 16 Iaccbina 
Matth. 6,24. Dom Mammonsdicnste. 
5 iZS.n.Tr.,sK Feuchte ji? ly.S.n.pf. 
Jhro Kaiserl. Majestät Elisab. Alereiewna 
Namenss. 
Luft, 
^ regnerische 
Fi Tage. 
Nebel. 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar Gcb-
c) Bruno 
10 Svsihrncs 
?l Gerhard ^O8U. ri M. 
18 Titus 
iy Werner 
20 G.uaremb. 
?l Uiatth.Lv. 
22 Mauritius 
2Z Hoseas 
kuct! 7, li. Oer Wittwe Sohn zu Naln. 
i2ikS.n.Tr.Ii?< Herbst 2tnf. j24r8.G n.pf. 
iz Philip j ^ T.u.Ncht.gl>2Z Cleophas 
14-j-Erhöh. Heiterer >2^ Arndt 
izÖ.uatemd. Himmel. 12/A^clph 
Krdiiungsftjr Seiner kaiserlichen Majestät 
h.'.erander I. 
H erbstmonat.  
Atter. Neuer. 
löIacobma 
17 Lambert 
18 Titus 
^ Fruchtbare jshWeinesl. 
^ Herbst- >29 Michael 
^ Witterung. j^Hiervnym. 
Lueil >4 
ly 17G.11.Tr. 
LvF-.iedeiika 
21 Matth. Ev 
22 Mauritius 
2Z Hvseas 
24 Joh. Empf 
2.^ C.leophas 
> 1. Vom Wassersüchtigen 
>!K0?U.4iM. 
Abends. 
^ Nicht sehr 
kalte 
L herbstliche 
Taqe, 
LimAeq. 
1 Getober. 
iq S.n.pf. 
2 Vvllrad 
Z Iairus 
4 Franc. 
5Ämalia 
Fides 
7 Charitas 
Matth. 22, ;4. Vom verncbmsicn Gibvt. 
2k> 18 S.n.Tr. 
S^Ado!ph 
28 ??enccSl. 
2Y Michael 
ZoHieronym. 
T'l O y U. 75M. 
M V. Unslchtd. 
MSonnenf. 
HS- ((im 
8 2v G.n.Pf. 
y Friedebert 
to Gerouis 
r 1 Bmchard 
rz Wallsried 
Den i.Scpt. D Nufg. 5U.z> M. O Unt.6U.-9M. 
— 10. — » — 5U ;z M. , --6U. ? M. 
— zo. — , — SU. 17M. « — 5tl.4?M 
Alte?. Neue?. 
? Colmar 
» VoLrad 
> ^ worauf aber 
^ 5A Winde 
iz Angelus 
>4 Wilhelm 
Matth. 9, i. Vom Gichtbrüchkgcv^ 
z i<)G.n.Tr. 
4^ianciöcue> 
S'Amalia 
bFidcS 
7 Cbarttaö 
L.Sanuula 
yF ivcbcrt 
und 
Z2U. 44M. 
Morgens. 
^Regenwetter 
^ sich 
^CimAeq. 
emftellen. 
?5 2l. G.n.pf 
i^Gallnö 
>7 Napoleon 
iZ llucas ^ dv. 
ici^ucm^ 
20 Wendeim 
21 Ursula 
Matth, -z, 
iO2c-G.n.Tr. 
»l om bochzeitlichcn Klcide. 
^ Dünste. Z2 22S.n.pf, 
1 > ^ uvchard 1OU.55M 2Z Severin 
»2 v aUfried M' Z.Unsichib. 24Saiomon 
rz '?!u,«InS ^Mondf. 25 (5r:sp n 
!4Wi '.'lmin. Cim^>Z^Am..ndus 
^hro Kaiserlichen Majestät Maria Feodo-
rowna Namens fest. 
15 Hedwig Bei Nacht f27 Capitolm 
i^Gallus friert es. js8Gim. Iud5 
Weinmonat. 
«lter. Neuer. 
Joh. 4, 4'. Des Königs kavier Svhn. 
»72iS. n.Tr. 
18 Lucas Ev. 
rq LncinS 
so Wendelin. 
2> Ursula 
22 Cordula 
2Z Severin 
Sonnen-
^ schein. 
MZ2U.ZZM. 
^ Nachm. 
^ Klarer 
^ Himnrel. 
lACimAeq. 
2<? 2Z.G.N.Pf. 
zoAbsalou 
zi Wolfqa''g 
lNov.AIl.H. 
2AIIerGeel. 
z Tüemann 
4 Otto 
Matth, ig, »z. Der Schalksknecht. 
S422G. n.Tr. Winde. 5 24 G.n.pf. 
25 C> i,pili W ss im 5^ 6 Leonhard 
26 Amandus M>GLU.22M. 7 Engelbert 
27 Carolin MAbendö. z^vltfried 
s^Sim. u. I. ^s- Feuchte qTkeodornS 
29 Engelhard «A Luft. »oMart.Cuth 
Ao Absalon Regen. iiMartVifck. 
Match. 2 , ,  1 5 .  Sie Zinsemünje. 
ZlzzS.n.Tr.jF, Dünste. <1225 S.n.pf. 
Den 1. Okt. T Aus«. 6 ll. 4z M. O Ullt. 5 U. 17 M. 
— IO — , — 7 U. 4 M. - ^»4U. 56M. 
-so.—- « »- ?u. 27M. - 4U. Z,M-
6 771^67'. 
Alter. Neuer. 
i Aller Heil, 
s AllerSeel. 
zT'lemann 
4Otto 
5 Cdarlotte 
6 Leonhard 
^ .D r rU . sM .  
Ä^Voim. 
^ ((im Aeq. 
M Trüber Hin,-
^ mel. 
iZ Arcadius 
l4 Friedrich 
rZ Leopold 
i^Alphäus 
17 Orromar 
18 Alexander 
Matth. y,iz. Die Tochter Jatrt. 
72;S.n.^r. 
8 ^ ottn ied 
q Tl?.-odor 
^?an.Cut. 
'.llarr.B. 
12 ^onas 
iz Äicadins 
im?5 
M7 Es neiget 
M? sicd 
55H4';.zyM. 
^Mo>q. 
»W Z>> heiterem 
Himmel 
c)2bS. n.Pf. 
2OAmvs 
2r Mar. C'pf. 
22Alpt?0«suS 
2Z Clemens 
24^os>ia 
25 Cacharina 
Ma h. ?4, >5 Vom Kräuel der Verwüstung. 
»4 25G-n.Tr. 
i ^ opo ' d  
?/. ^IlphäuS 
17 .7-tomar 
18 Alexander 
»üjß »md 
err>-äglicdei-
^ h» östlicher 
^ Witter!'»-
2Ü 27 S.n.Pf. 
27)areölanS 
8 i'urher 
2y Eberhard 
^sU.Zi M.!Zc»AnvrcaS 
Win te rmona t .  
Ntter. Neuer. 
ry Elisabeth bei > i Decemver. 
so Ämoö j trockner Luftj s CandivuS 
Match. -5» 
Srs^S. n.Tr. 
Mar. Opf. 
»2 E> nestine 
sz ClemeiiS 
24 Vebrecht 
»5 Catkarina 
st, 15ußrag 
S7 Conrad 
>. Von den zehn Jungfrauen 
L im N z 11. Advent 
W> und 
M, Sonnen-
schein. 
54M 
«^Movg. 
üU Schnee. 
4 Barbara 
5 Sabil'a 
6 NicolauS 
7 Agatha 
8Mar.Empf 
q Joachim 
Matth. 2»,J^suS zieht in Jerusalem ein. 
2k r. Advent j F, Gute >102 Advent 
syNoah j Fj Schliem- jn Wal'^nar 
zo Andreas bahn, jis Ottilia 
Dm 1. Nov. <Z Aufg. 7 U. 5Z M. G Un». <U. 7 M. 
— lo. — , — 8ll. lo M , — ZU. xc>M. 
— 2 0 .  —  -  —  S U . : 6 M .  ,  —  z U . M .  
Alter. Never. 
1 Arnold 
2 Candidus 
z Agr»cola 
4 Barbara 
5TSlOU.4NM.j1z Lucia 
55A. CimAeq.j k4Nicassuö 
ES treibt jiA Johanna 
fi6 Albina 
kvcck 2 1 ,  2 5 .  Die Aeichen des jüngsten Tages» 
5 z. Advem 
b Nico laus 
7 Agatha 
8Mar.Lmpf 
y Joachim 
10 Judith 
11 Waldemar 
M? noch 
Schnee 
X5 herab. 
'kürz. Tag, 
>«6 Wim. Ans. 
17 z.Advent 
18 Christoph 
ly Lork 
zoAbraham 
2rThom.Ap. 
22 Beata 
2Z VrcrorinuS 
Matth. 1 r, Johannes sendet zu Jesu. 
12 5 Advent I kss Erträgliche >24 4 .Advent 
S iner .Kaiserlichen Majestät Alerander 1.^ 
Selbstherrschers aller Renssen, GeburrSfest. 
rz Lucia 1^ winterliche j25^.<lvnsttag 
14 Nieasius I^ss Kälte, j 25 Stephan» 
15 Cl.uaremv. j t' Lim Aeq. js7Ish. idv. 
Uttel. 
C bristmonat. 
»k Iohaxna 
»7IflliStius 
»8 Christoph 
Neuer. 
^ C im 5z 
Gemäßigter 
iTGoU. »4M. 
28UnsäxKindl. 
2y Noah 
zo David 
Jvh. », >9 
iy 4 ?ldvcnt 
soÄbiaham 
s» ^hom.Ap. 
S2 Beata 
sz Victornis 
»4 Adam Eva 
»5 H. Christi. 
Jl-banneS Zeugniß von Jesu. 
I, Frost. 
Schnee­
ig gestöber. 
«^O4U.L^M. 
Winde. 
ziS.n.d.Chr« 
tNeuj.i8ic>. 
2 Abel 
z Seth 
4Merkusula 
5 Simeon 
b H.zRöntAe 
LuciZ2,zz. Simeon und Hanna 
Ti, S.N.W. 
2?Io!).Ev. 
sZUnsch.Klndl 
Noak 
zc> David 
Zi Sylvester 
Viel 
Sch>ee, 
H<CimAeq. 
i^KüU.L4M. 
71S. n. Sp, 
8 Erhard 
<) Beatus 
lOpauUEins. 
l l Hyginus 
12 Remhold 
Den i.Dec S 'Ausg.g U. z?M G Unt. z tt.zz M. 
--»2o.— « — 8U Z9M. » --- zU.ziM. 
, — «U.Z6M ,  — Ztt .schM. 
Von den v ier  IahrSzei ten.  
In dieftm Jahre erkignet sich dieFrüblings-
nachtgleiche, oder der Anfang deSFrül?liiigs, den 
y. Marz früh Morgens um l U. 48 M- 44 S., 
in welchem Augenblicke die Sonne ans der süd­
lichen Halbkugel durch den Aequator in die 
nördliche Halbkugel tntt, wodurch auf der 
g5n;?n Erde Tag und Nacht einander gleich 
werden. 
Der Sommersonnenstillstand, oder der An­
fang deSSommers, fällrauf den y Inn. Ab. 
um l l Ul>r Z> M. Zr S. Die Sonne erreicht 
alsdann den Wendekreis des Krebses, wöbet 
in unserer nördlichen Erdhälfte der längste Tag 
erscheint. 
D>e Herbstnachtgleiche, oder der Anfang des 
Herbstes, trifft ein denir.Sepr. Nachmittags 
Um 1 Mir SZ M. 24 S. Die Sonne tritt nun 
in ihrer' Bewegung nach Süden znm zweiten­
mal in den Acquator, nnd ans der ganzen E'de 
sind Tag und Nacht einander nochmals gleich 
geworden. 
Endlich erleben wir den ro. Dez. früh um 6 
Ubr iO M. sr Sek. den Anfang des WinterS 
durch den Eintritt der Sonne in den Wende-
kr is des Steinbocks. Die Sonne sangt nun 
an allmählich sich wieder gegen Norden ;n be­
wegen, und es erscheint auf unserer nördlichen 
Halbkugel der kürzeste Tag. 
Von den Finsternissen. 
Es ereignen sich in dieftm Jahre vier Finster­
nisse, namiich zwei an der Sonne und zwei am 
Monde, wovon aber m unser» Gegenden von 
Europa nur oie eine Mondfinsterniß sichtbar 
s«yn wird. 
Die erste ist eine bei uns nnsichtbare Son-
nenfinsterniß de» 2.April des Abends, die vor­
nehmlich in Nordamerika, dem stillen Meere 
und in dem orientalischen Ocean sichtbar fal­
len wird. 
Die zweite ist e!ne bei nns sichtbare partiale 
Mondfinsterniß den r8. Apnl früh Morgens. 
Der 'Ansang ist nach Mitternacht nm c>Uhr^/ 
M. z ?. wakrer Zeit. D.is M>nel um 2 Uhr 
M. ?8S., da der Mond an scinem südlichen 
hcUe 10 Zoll 2k Mm. verfinilert erscheint. 
Das Ende erfolgt nm z Uhr z8 Min. »Z Sek. 
Die Danr der ganzen Finsterniß betragt mit­
hin ^ Srundcn , Min. «o Sek. 
Die tritte ist eine bei uns unsichtbare Son-
nenflnstfrniZ den 27. Sept. Voimirnigs. Im 
südlichen Afrika und auf dem südlichen Theile 
des indischen Oceans wird die Sonne in eini­
gen liegenden total verfinstert erscheinen. 
Di«' vierte ist eine bei uns unsichtbare par­
tiale Mondfinsternis den 11. Okt. Vormittags, 
welch, vorzüglich iu Amerika, auf dem großen 
Ocean uno nn östl. Asien zu Gesichte kvmen wird. 
Nachricht von den ^os^en,^ 
wie dieselben in Riga ankommen und abgehen. 
Ausländische Posten/ 
. 
^ ie deutsche Post überMemel kommt an tm Som­
mer Dienstags und Sonnc.bendS Na-btS, im HerbA 
!ind Frühjahr aber Sonntaas und Mitwochs frühe, 
auch, nach Beschaffenheit der We.e und Strome, 
wohl sptlter, bringet Briefe von all " Orten ans 
Ocutschland, Holland, England, Mrankrek^, Schwe­
den u Dclnnemart, wie auch aus Kurland. 
Gehet wieder dahin ad D»nner<iagS und Sonn­
tags, und werden die Briefe Mittwochs und Sonn­
abends, Abends von 6 bis 9 Uhr, angenommen, und 
dann geschlossen. 
Die Post aus dem littbauischcn Gouvernement 
ind den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zweomal in der Woche mit Brie­
den und Baarschalten> von Brest, Rodziwil, Wil-
na, Grodno und andern Orten Ge et wieder da­
hin ab über Mitau, zugleich mit der deutschen Post. 
Oie Baarfchasten, Pakete und Briefe dabin aber 
werden zugleich in den Stunden anaenommen, die 
für die nach der St. Petersburger Straße addresfle-
ren bestimmt sind 
Einlckndische Posten. 
^iePost von Gl. Petersburg, Narva und Dörpt 
komm^ an im Sommer Mittwochs und Sonntags, 
im Herbst und Früblwq avererst Donnerstags und 
Montagö, nach Beschaffenheit der Wege; diese Post 
bringet zugleich ^.'tese mit au» ?lrchanael, Kuß» 
fand, Finnland und Schw-den, wie auch aus oen 
tm rande dc^geuen rinnen Sketchen und Distrik, 
tei,, als Wokmar, Walk, Wenden, und derglei» 
chen. Gehet wider dahin ab Dienstags und Sonn, 
vbends, und >.>erden die Briefe, Baai-fchafren und 
Pakcre bis Vormittags um i r Uhr angenommen. 
Die Dost auS Nepal, Sabfal, Pernau und 
«renSburg, kommt bev gutem Wege an Dienstags 
«.Sonnabends früh. Gebet wieder dahin ad Sc-nn» 
tags und Mittwochs,Vormittags prckelse um »i Uhr. 
Die Post nach Oünaburg gehet Dienstags und 
Sonnabends ab, und kommt des DienstauS und 
Freitags wieder an. Sie dringt Briese mit aus 
Motzt, Mobilem, Smel>-n6k, Moskau,e. 
Jahrmärkte, so in Livland, Kurland und 
Semgallen geb äuchltch. 
^ltemvoga im Sist'egastschen Kfeckfoies, den sisten 
vnd -ssten August <kram», Vieh- und Pserde, 
markt. Amboren, auf Lamverti und Pfingsten st. p. 
Angern, auf Jacobi Unnenberg, i auf Jaeobt, 
- auf Bnnck, z auf Gcorgi. Bnnenkirch, auf An, 
nentag. Anken, auf tichrmeß und Nieolai, A. «al. 
Dardelk, imStift, i.Martä Simm^lsahrt, 2.Ma­
rti! Geburt. BauSke, anf Ostern, Pfingsten, Ma, 
rt<! Himmelfahrt, Marl«! Geburt, !?raneisei und 
Weihnachten- Banufch, den 2»sten September Dieh, 
und Pferdcmaikt. Berschof, auf Bartholoms. 
Blüden, auk Martini. Bürge, auf Nieolai. Bür, 
ten, aus Margaretha. Oobleen, auf Marick Kx, 
burt und Simon Judck. Oörpt, 1. aus Heil. I 
Könige, s. Petrt Pauli, z. Ma?iä Geburt, 4. au? 
Michaelis. Sucvei, , aus Mart>i Huuinelsahrt. 
Drostenhof, den ?ten Oktober, z Tage. Lidern, auf 
Jacobi. Erfüll, den ,4ten Sept. Essen ho ff, den 
5. und 6. Sept. Febteln, in Livland, 1. auf Petrt 
Pauli, 2. am Tage FideS, den 6 Oktober. Fellin, 
1. den 2. Februar 8 Tage, 2. den 24. Junii » Tage, 
z. den 24. Sept 2 Tage- Festen, 1. auf Mar. Heim, 
suchung, 2. Laurentii, z. MagnuStag. Fokkcn, auf 
Lasrentii. Frauenburg, vor den Festtagen Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten, item Faünacht, Maria Ge­
burt , Michaelis. Funken , aus Matthcki, Gallt, 
Bartholomtii und Franeisci Gravendahl, auf Jo, 
hanntS. Grünhvss, aus Jacobi. Hasenpvht, auf 
Johannis, Michaelis, Simon Judcl, Lamberti. 
JürgenSburg, aus Matths!, ein zwentckaiqer Vieh, 
m rkt. Kandau, auf Petri Pauli. Kcrstbehm, im 
Seßwcgenschen, auf Philippi Jacobi. Kevfel, aus 
Michaelis- Kurkund, den istcn Geptemver, bt.y 
Tage Viehmartt. Koß, den 24sten August. Kor, 
tenhof, im Walkschcn Kreise, den >5ten Septem, 
der Vieh- und Pferdemarkt. Kockenhusen, aus Mi, 
chaeliS. Lümial, in Livland, aus Laurentii. Lc, 
Ken, aus Matths. Libau, Montag nach dem 
7ten Trinitatis, 2. Montag nach dem 9tcn Tnni, 
tatiS. Littau, auf Annentag. Lodenkoff, im Schu, 
ltenlchen, auf Petrt Pauli. Marlendurg, auf Pdt, 
llppi jacobi. MedemSkof, auf Lamberti. Mehr, 
Hof, den 25sten October Vtek« und Pferdemarkt. 
Mcmel, aus Martä Himmelsabrt. Mcfoten, auf 
MartS Geburt. Meive, , aus Judiea, a Sonn, 
tag nach Margarete, z. Sonntag nach Michael!». 
Mikau, Oonnerstag nach Mariü «Geburt und Mi­
chael. Neuenburg, aus Ostern, Pfingsten, Anna, 
Fastnacht, Sonntag nach Margarete, Wer Seelen, 
Catharlna A. Kal. Neuhausen, auf Ostern, Pflngs 
üen, »lnna, Fastnacht, Sonntag nach Margaret«, 
' Aller S.'elen, Katharina Alten Kal. Neubausen, 
lm Sttst, Marlck Himmelfahrt. NoethkenShoff, der» 
»7. September. Odensee, tn l'ivland, i. am >7trn 
Sunii, 2. am zo. Oetober. OgerShof, den 2?stca 
September. Oselhoff, im tindenschen Kirchspiel, 
den -ssten Junii, - den -ssten September. 
Dernau, z Wochen nach Johannis, Montag und 
Dicnsttag vor Michaelis, und Montag und Dienst« 
tag nach dem dritten Advent Diehmckrkte. Praulen, 
den izten Junii und den >oten August, iv ' 
aus Johannis. Ramkau, den -4sten 5* 
den -4sten September. Ranzen, den 
Viausenhof, den 4ten Oktober. Rcr 
, KSn. Riga, den 2<Hen Junii 
endiget sich den »oten Julii. Rvop , ^.»ippt 
Jacobi, und den Sonntag nach M Rügen« 
chal, auf Petri Pauli, Mattkai un Simon JudS. 
Sattenhausen, aus Maria Magdalena, Nicolai, 
Andreck und Catharina. SallzaSen, auf Bartho­
loms. Schloke, auf Michael. Schrunden, au< 
kaurentii. Stvckmannshoff, im Kokenhusenschea 
Kirchspiel, den ,c>. August. Schürten, aus Ostern. 
Pfingsten und Weihnachten, Alt. Kal. Seltenhos, 
aus Jacobi. SeltingShos, den >z. Sept. Vieh» und 
Pferdemarkt. Gessau, im Annendurgischen, auf 
Johannis. Seewegen, aus MariS Himmelfahrt, 
Jacobi und Michaelis. Siben, aus MatthSt. 
«lnohlen, den zten September. Smilten, ».de» 
-ten Februar, 2. hen ,ten Julius, z. de« ,5tea 
August, Dich,, Pferde» und Jahrmarkt. Sodegeld, 
auf Matthäi. Gtolben, den 2zsten September. 
Stvckmannshoff, den 26sten September. Tirsen, 
den «tea «ugu^K. Teissen» auf Martil Geburt A. 
Kal. und kambertl N. Kal. Trlefenhoss, auf Si­
mon Judä. Tuttum, auf Ostern, Pfingsten und 
Palmsonntag. Turlau, auf Mariä Geburt. Wad, 
Haxen, auf Pfingsten und Johannis. Wenden, den 
»6ten Oktober Viehmarkt. Werro, » den -4stcn 
Juniu» s Tage, 2. den 24sten September 2 Tage, 
z. den 22sten Februar 8 Tage. Westerrotten, im 
Neuermühlfchen, aus Mar. Geburt. Wolmar, in 
kivland, auf Annä, Matthäi und Simon Judä. 
Wieyemhof, den >2ten und izten September, Vieh-
Pferde - und Krammartt. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
A lexande r  de r  E r s t e ,  Ka l l e r  und  Se lbs the r r ­
scher aller Neuffen, regierender Herzog von Schles-
wig»Hol!stcin, geboren »777 den l-tenDecem-
der. Vermählt mir der 
Kaiserin« Elisabeth «lexiewna, geborne» 
Prinzesslnn von Bsadev, geboren. 1779 deu 
»zten Januar. 
verwitwete «alferlnn Marls Feodorowna, 
gebornen Herzogin» von Würtemberg'Stuttgard, 
geboren 1759 den >4ten Oktober. 
EonstanttnPawlowitsch, Cäfarewitsch und 
Großfürst/ geboren 1779 den 27Ken April. 
Vermählt mit der 
Vroßsürstinn Anna Feodorvwna, gebornea 
Prinzessinn von Sachsen - Koburg - Saalfeld, 
geboren 17»' den 12ten September. 
Großfürst Nicolai Pawlvwttsrh, Sthytt» 
,796 den -5sten JuniuS. 
Großfürst Michael Pawlowitfeh, geboten 
den snjtcn Januar 
Großsü rs t i nn Maria Pawlowna, sebor?» 
>786 den 4ten Februar Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbprinzen von Sach, 
f en ,Wa ima r  und  E t senach ,  Ca r l  F r i ed r i ch ,  
geb. den Zten Februar 178z. 
Vroßsürstinn Catdarina Pawlvivna, gebo­
ren 1788 den loten May. 
Vroßsürstinn Anna Pawlvwng, geboren »795 
den 7ten Januar. 
V e r z e i  c h n i ß  
der hohen Staats , und Kirchlkseke-
Auniua 
Juliu» 
Slugust 
5 Die aame -L 
z/ i  ^ Ehristi Hirn 
li s Petri Pc,uli. 
iz. Maria Himmelfahrt. . 
Zo, ?Iamensfest Seiner >kaisttlichen Nloi«fk« 
Nkaria F«l»dor«wna. 
V. Christi Verklarung. 
Alerander de« Ersten. 
Mvioke. Tage. 
Erptemb. H. ülamensfefl I?,ro Majestät See KaistAi':» 
< t l j >abeeb  A lex i ewua .  ft. Ntaria Geburt. 
---» Ich. Kreuze» Arhöbun^. 
»A. Krönunqsfcst Seiner Kaiserlichen ZZtaj» ftnt Alexander des Arsten. Ortober 14. Giburlssrst Ibro Kaiserlichen Majestät 
Maria Opfer. Geburcsfesi Seiner Kaiserlichen Majestöt Alofander de« Ersien. Kei>ure ffkiristi. lieberd, in r>orn ^Zsten Derember bis den istrn Januar für die Weinacdtvfrier. Die Hu»'0»taft»ferien wie Arwöhnlich. 
I?ovemb. 21, Deeemb. IS. 
25-
Entfernung der beiden Residenz - Städte, 
der benachbarten G vnvernements-Städte und 
der Städte in Livland von Riga. 
St Petersburg 
Moskwa 
Reva l ,  
Vleskow 
Witepsk 
Nitau 
Wo>mar 
kemsal 
Schlock 
Wenden 
Walk « 
Weero 
Dorpat 
Pe?nau 
Fellin -
Arensdnrß 
546 Wcrsse 
ins; 
88 WcrlZf 
Postftatione« im livländischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander, 
i )  S t .  Pe te r sbu rg  sche  S t r aße .  
Don Riga bis Neuermühlen - - n WcrAe. 
— Ncuermühlen bis Hilchenssehr 15 
Hilchenssehr bis Kngelhardshoff - 18 — 
— TngeHarbsboff bis Roop , «20 — 
Roop bis tenzcnboff » - , — 
— kenzenhoff bis Wvlmar « -18 — 
— Wolmor b^ls Stackeln s « »9 — 
—- Stackeln bis Gulben - » sc> — 
—- Gulben bis Teilt» » « - 17 
Teiliz bis Kuikaz , « » ss — 
--- Kuikaz bis Udbern - s , 24 
— Uddern bis Oorpat - - , 25 — 
Dorpat bis Iggafehr , « , 2z — 
Jggafehr bis Tvrma « - , 2z — 
— Torma bis Nennal - « » 25 — 
» )  Mvskvwsche  S t r aße .  
VonRiga bis Kirchhvlm - - - >4 Werste. 
— Kirchholm bis Ogershvff » , si — 
-- Ogershvff bis Jungsernhoff , -z — 
^ Jungsernhoff bis RvemershoL , 16 — 
»- RoemerShoff bts K»ckenhusea » 21 — 
z )Pe rnausche  S t r aße .  
Von Riga bis Äolmar die St. Peters» 
burgsche Straße, 
--Wolmar nach Ranzen » , 2z Werste« 
Ranzen bis Rujen , , » -z — 
— Ru,en bis Meuseküll - - » 21 — 
^ ^kuseküll bis Kurtunh » , 20 -°» 
- -  Ku r t unh  b i s  Su r r y  »  -  , 21  — 
Gurry bis Pernau - » >7--
— Werna« bis HalllÄ - , 2; — 
4 )  P l eSkowsche  S t r aße .  
Von Riga bis Aulben aus der St Pe« 
tersburgschen Straße 
— Gulben bis tipS « , , s^We sse. 
LipS bis Menzen - - , sc — 
— Menzen bis Seimen « , sc — 
— Sennen bis Hahnhoff « , 20 —. 
— Hahnhoff bis Ncuhause« , - 17 
Nachrichten von dem Brief-Port», wie sol­
ches in Riga für die nach einigen hier ange­
zeigten Ländern und Städte addressirten 
Briefe entrichtet wird. 
Nach Italien für ein koth . > Rb. 42 Kop. 
Für mehr als ein Loch . . 2 — ,4 — 
Für mehr als anderthalb Loch 2 — 84 
Für Briefe, die aus dcm Innern Rußlands 
kommen, wird das Gewicht nur bis Riga be, 
rechnet. 
Nach der Schweiz . . . i Rb.--Z Kop. 
— SlsaS . . . . 1 — ssj —. 
— Hispania und Portugal! 1—19 --
— England, Schottland und 
Irland . . . i — Zy — 
— Holland . . . 1 — 2j — 
— Ober-Schlesien, Böhmen, 
Ungarn und Morawien 1 — 2z 
— Hessen, Schwaben u. Patern 1 — -i --
- -  W e s t p h a l e n  . . .  9 9  —  
I — 
-?ra^Z7vMnr,^)'annemarku. THwe, 
den . . Rub. 
— Hamburg, Magdeburg, Anhalt 
und Halbe^stadt 
— «Sachsen 
— tausanne 
— Nieder-Schlesien . . 
— Frankreich und Bradant 
— Mecklenburg und Pommer» 
— Brandenburg und Berlin 
— Warschau über Memel 
— Stettin 
— Vanzlg 
— Königsberg . 
— Memel 
-- Tilsit . 
96 Kop. 
9^ -
y-z  — 
8c,S — 
-
-z — 
— 
82; -
7Z — 
7Z --
5y j  — 
— 
zc> — 
4? --
A n e k d o t e n .  
Cm Methodist, der mit mancherlei Kram-
waaren handelte, hielt eines TageS mit sei­
nem Burschen folgendes Gespräch: 
„Johann, Haft du Wasser unter den Brand« 
wein gegossen?" 
Ja Herr! 
„Hast du Kreide unter den Farinzucker ge-
thstN?" 
Ja Herr! 
„Hast du kleine Steine und Reiser unter 
die Rosinen gemischt?" 
Ja Herr! 
„Hast du den Taback angefeuchtet?" 
Ja Herr! 
„Nun, so komm' in die Betstunde." 
Ein Bedienter lud einen Herrn zum Mit 
tagsesien bei seiner Herrschaft ein. 
„Ich werde die Ehre haben, aufzuwarten," 
Htgte der Eingeladene. 
„Ich bitte nm Verzeihung," versetzte ds5 
Bediente, „Sie scheinen mich nicht recht ver­
standen zu haben. — Ich werde aufwarten, 
Aie aber essen." 
„Höre, Johann!" sagte der Baron von 
^ . zu seinem Bedienten: „ick habe einen 
hübschen jungen Mops geschenkt bekommen, 
aber ihm sind die Ohren noch nicht verschnit­
te^, die mußt du «hm abschneiden." 
Ganz!vol>l, gnädiger Hcr>! 
Den folgenden Tag ließ sich der Baron den 
Hund zeigen. 
Aber was hast dn denn gemacht; du hast 
ja dem Huude nur ein ganz klein wenig von 
den Ohren abgeschnitten ?" 
„Ich wollte das arme Thier nicht auf ein­
mal so sehr quaken," versetzte Johann, „ich 
wollte sie ihm nach und nach abschneiden." 
Beaumarchais hatte eine» Bediel­
ten , der selten nüchtern war. 
EineS Morgens ganz früh sah er ihn schwatv 
kend inS Zimmer kommen nnd sagte zn ihm: 
Schurke, dn bist schon so früh betrunken? 
„Verzeihen Sie," erwiederte der Bediente: 
„eS ist n»ch ve>« gestern." 
Der Hausmeister. 
Vohin den Ueberflnst vom eingeführten Eis? 
Die Keller fassen's nicht. 
Der gnädige Herr. 
So gelits den Arme» Preis. 
Ein englischer Offizier nahm'S sehr übel 
auf, daß ihn vor Gericht der Sachwalter sei­
ner Gegenpartei in seinem Vortrage einen 
Soldaten nannte, und siel ihm mit der Be­
wertung in die Rede: er sei kein Soldat, son­
dern ein Offizier. Bescheiden hörte der Sach­
walter diese Erinnerung an, fuhr dann rnhig 
>n seinem Vortrage fort, vermied sorgfältig 
das in Ansprnch genommene Wort, brauchte 
aber dasür desto kaufiger die Rcdeneart: Ge­
genwartiger Offizier, der durchaus kein Sol­
dat ist. 
Zu seiner erwachsenen Tochter sagte einst 
ein Vater: „Heirarhe, so wirst du wohl h n. 
Heiratlx nicht, so wirst du besser thun!" „Lch 
w i l l  nn r  woh l  t hun ,  l i ebe r  Va te ran two r ­
tete sie; „das Besscrthun will ich Andcrn 
überlassen." 
A p h o r i s m e n .  
Man sagt ganz richtig, daß die achte 
Moralirat sich nur in der Schule der Wider­
wärtigkeiten bewahre, und eine anhaltende 
Glückseligkeit leicht eine Klippe der Tugend 
werde. 
Die Tugend ist weit mehr geschickt, sich 
selbst zu belohnen, als das glückliche Laster 
sich selbst zu bestrafen. Eben deswegen wird 
der Rechtschaffene im Unglück weit eher der 
Tugend tren bleiben, als der Lasterhafte im 
Glück zur Tugend umkehren. 
DaS höchste Bewusitsein unserer morali­
schen Natur kann nur in einem gewaltsamen 
Anstände, im Kampfe, erhalten werden, und 
das höchste moralische Vergnügen wird jeder­
zeit vom Schmerz begleitet seyn. 
Strenge gegen jtch selbst, mit Weichheit 
gegen Andre verbunden, mackt den wahrhaft 
vorrreflicken Karakter auö. Weich gegen sich 
und strenge gegen Andre ist der verächtlichste 
Karakter. 
M . . - ch !  he r r l i che  Hobe  E rsche inung !  
Echo. >cer von allen Gedanken des Schöpfers ! 
Wie reich, wie vollendet giengst du aus sei­
nen Händen! Welche Wobllaure schliefen 
in  de iner  Vrns t ,  ehe de ine Le idenschaf t  das  
goldene Spie! zerstörte! 
Verzeihung ist da6 Wiederfinden eines 
veräußerten Eigenthums; Menschenhaß ein 
verlängerter Selbstmord; Selbstsucht die 
höchste Armuth eines erschaffenen WeseuS. 
K l e i ne  ph i l osoph i sche  Gesp räche»  
r. 
A. Wunderbar! Ich sah die junge Witt-
we V. in Gegenwart von zwanzig Personen 
über den Tod ihres sechSzigjahrigen Mannes 
'— weinen! 
B. Wie ich ihnen oft sagte: der Frau 
glückt  Al les .  
2. 
A. Kennen Sie den Grafen von M.? 
Ist er liebenswürdig? 
B. Nein! — Güte, Seeleuadel, Geist, 
Kenntnisse kann ich ihm nicht absprechen. Das 
'st aber auch AlleS. 
s. 
Der Notar. Summa Summarum, 
an Vermachtnissen zehntansend Louisd'or. 
Der Sterbende. Ferner zweitausend 
Louisd'or dem Herrn Notar. 
Der Notar. Entzücktester Diener. Al­
kein woher soll man daö Geld zu all diesen Le­
gaten nehmen? 
Der Sterbende. Woher? — Im 
Ernste, darüber bin ich selbst verlegen. 
4» 
A. Warum sagten Sie nichts, als man 
vom Abbe Viancoui t sprach? 
B. Ich gebe lieber meiu Stillschweige», 
als meine Worte Verleumdern Preis. 
P r o s »  i s c h e  S i n n g e d i c h t e .  
D i e  achte Treue. 
Dreihundert Ritter beschwuren einst die 
Keuschheit einer Königin. Aber Sempronia 
treibt in allen Standen eben so viele Ritte? 
ans, welche schwören, daß sie ihnen (wiesle 
ih») die Treue nicht nur geschworen, sondern 
auch jedem gehalten. 
Der  Kaufmann.  
HauS und Tafel hielt er offen, foqar 
seine Hand, bloß sein Auge nicht, aber end­
lich ösnete er auch dieses, als er seinen Laden 
— schloß. 
De r  K r i t i ke r .  
Kritische Schweiße Heileu kalte Fieber, 
behaupten die Aerzte, aber, setz' ich hinzn, 
an keinem Kritiker. 
Die  größere  Häl f te .  
Diese ist unter ehelichen Hälften gar kein 
mathematischer Widerspruch, und sie macht 
eben die Verletzung über hie Hälfte erst mög­
lich. 
Die  Erdf lecke»».  
Die MondSflecken werden nach große« 
Gelehrten benannt, die Erd- oder GeschichtS-
fiecken nach großen Kriegern. 
Tonkunst und Tonkünstler. 
Wem gleichen beide so oft? Ein Paar 
schönen feurigen schwarzen Augen mit schwm-
—»Staar. 
Be t rach tungen .  
Wenn die Menschen sehen, den Weg em­
por zu kommen sei Werth »mV Tugend, so 
lenkt der Genius der Nation auf ihn ein und 
bringt große Männer hervor. Wenn sie aber 
sehen, daß sie empor zu kommen vermögen 
durch feile Gesinnung, durch kleinliche Knnst-
griffe nnd durch ein warmes Verfolgen ihres 
persönlichen Interesses, so nimmt der ganze 
Geist des Vclko diesen Lauf, und vielleicht 
desto starker, jemehr wir zum Bösen als Gu­
ten gcmigt sind. 
Ich bin ganz der Meinung des Alphons 
suS, des weisen Königs von Arragonien, wel­
cher sagte: von den vielen Dingen, welche 
die Menschen im Laufe ihres Lebens besaßen, 
oder erstrebten, sei alles Tand, ausgenom­
men altes Holz zum Brennen, alter Wem 
zum Trinken, alte Frennde zum Umgange, 
und alte Bücher zum Lesen. 
Fähigkeit wird zur Anwendung gebracht 
durch Gelegenheiten und Zufalle. In einem 
Zeitalter aiebt es große Männer ohne große 
Gelegenheiten, m einem andern große Gele­
genheiten ohne große Männer: in beiden geht 
Eins verlohreu aus Mangel deS Andern. 
Lebensklnghei t .  
Ms der berühinte Franklin noch Buch? 
druckergesell wqr, besuchte er einst den Doktor 
Mathes. Beim Weggeben aus dem Zimmer 
geleitete ihn den Doktor durch einen kürzern 
Gang, als der war, den er heraufgekommen 
war, in dessen Mitte aber ein dicker Qneer-
balken tief herab hieng. Sie giengen im Ge­
spräch ruhig vorwärts, und erst da sie dem 
Balken nahe waren, den Franklin h?. 
merkte, sagte der Doktor: „Bücken Sie 
Herr Franklin!" Franklin thal es nicht gleich 
und stieß sich derb an den Kopf. Lächelnd 
bemerkte nun der Doktor: „Sie sind jung und 
wollen durch die Well; lernen Sie ja, sich 
znr rechten Zeit zu bücken uud sie werden vie­
lem Unheile ausweisen!" Franklin erzählt 
diesen Vorfall selbst in seiner Lebensbeschrei­
bung, und fügt hinzn, daß diese Worte ihm 
stets gegenwärtig geblieben waren, und daß 
er der richtigen Beh'erzigm-g einen großen Theil 
seiner günstigen Schicksale verdanke. Auch 
ennncr er sich derselben gleich, sobald er 
Menschen saye, die den Kopf zu hoch tragen 
wollten. 
Bemerkungen  vom Jah re  l gc - z .  
Am Freitage dcn ivten Aprll, Abends um halb 
.vUhr, verschob sich das Eis in unst-rm Oünmirc'm, 
blieb aber stehen bis zum Sonnabend dcn , >ten 
April, Vormittags um halb >o Uhr, wo es in al­
ler Stille zu gehen anfieng und gar keinen Scha­
den anrichtete. 
Am 2?sten April wurde dle Brücke »u legen an« 
gefangen und am Neri M?i war sie fertig. 
Bis zum >5ten August waren 96 Schiffe ange, 
kommen. 
»« »a« Thor nach k>»fn Gel«ute der ^Hor-Klock» 
geöffnet »nb geschlossen wird. 
^Deni^en Januar 
^Den Sechs^ehnten 
Den istrn Februar 
<Den Sech? zehnten 
^Den isien Marz 
(Den Sechozebnten 
^Nen isten April 
"?en Sech»irbnt»ii 
)en isten Zliar» 
)e»Sechs»ebnten 
^Ven fsten Julius 
;Den isten August 
?Den Secha^edncen 
>Den isten September 
^Den Sechsiebnten 
^>e» isten Ort»der 
Zehnten 
Den Zlv«iijigstrn 
n isten?l»vember 
^Den S«che»ehnc«n 
<Ven isten Ä«eember 
Des Morgen». De« Abe»d«. 
UHr Halb Achl 
^Sechs — 
Halb Sech« -— Fünf^ -
Halb Fünf --
Vier — 
Halb Bier — 
Drcy — 
Dreo — 
Halb 2Z,«r 
Zlier 
Halb Fünf Fünf — 
Halb Sech« — 
Sech« — 
Halb Sieb«» — 
Halb Acht — 
Acht -
Acht -
Vier UhrZ 
Halb Fü«f —^ 
Fünf 
Halb Sech« —? 
Sech» —) 
Halb Sieben—h 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
H»lb?te»n 
Halb Neun H^lb^Zlcht 
Sech« 
Halb Sech« 
Fünf 
Halb Fü«f Vier 
Halb Pi», 
Dr. 
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